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摘 要
成人高校的学籍管理是一项繁杂、量大、重复度高的工作。长期以来，多是
依靠人工方式进行管理，且逐渐暴露出很多弊端，比如数据准确性难以保证、数
据不能共享、数据的查询汇总难度大、信息实时更新无法实现等，这些因素制约
了学籍管理的质量与效率，成为学籍管理发展的瓶颈。因此，充分利用现有的网
络资源，设计并开发一个适合成人高校实际情况、实用性强、管理方便的学籍管
理信息系统，不但能使学籍管理人员从繁杂的手工管理任务中解脱出来，还可使
学籍管理工作更加准确、规范、科学、高效，对于推动学校数字化建设也将起到
至关重要的作用。
本系统以贵阳学院成人教育学生学籍管理的实际工作需求为研究基础，针对
学校自身特点和实际情况进行设计与开发。在系统研发过程中，采用研究与实践
相结合的做法，研究指导实践，实践丰富并完善理论研究。系统的设计与开发主
要包括前端应用程序设计和后台数据库的建立及维护。前者具有功能模块完备，
查询方便，使用简单等特点，后者则建立一个资料完整性、一致性和安全性好的
数据库，由管理员负责数据的更新与维护。
本论文详细阐述了基于 ASP.NET 的成人高校学籍管理系统的设计与实现。首
先，以分析某成人高校学生学籍管理的工作需求为基础，同时与当前国内外学籍
管理系统进行对比研究，分析系统的可行性，确定系统需求与设计目标，建立基
于 UML 的用例图，分析系统流程；其次，根据学籍系统的需求分析，对系统的
总体架构、主要功能模块及后台数据库进行了详细设计；然后，对系统中的主要
功能模块的实现进行界面展示；最后对系统进行总结和展望。
关键词：ASP.NET；学籍管理；数据库
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Abstract
Abstract
The adult college student status management is a multifarious, big and high
repeatability work. For a long time, it mostly depend on artificial way to management,
and gradually exposed a lot of disadvantages, such as data accuracy is difficult to
guarantee, data can not be sharing, data query and summary is difficult, information
real-time update unable to realize, etc. These factors restricted the student status
management quality and efficiency, and became the bottleneck of student status
management development. So, making full use of existing network resources to design
and develop a student status management system suitable for adult college situation,
practicability and management convenient, not only can make student status
management personnel from multifarious manual management tasks freed, but also can
make student status management work more accurate, standardized, scientific and
efficient, and will also play a crucial role in promoting school digital construction.
The design and exploitation of this system is based on the research of the actual
work demand of the student status management of adult education in a college,
according to the school characteristics and actual situation. In system development
process, we used the method combined with research and practice, research guide
practice and practice rich and perfect theory research. The design and exploitation of the
system mainly include design of front application, building and maintenance of
background database. The former have characteristics with complete function module,
convenient to inquiry and simple to use, the latter was to build a data integrity,
consistency and good security database, the officer is responsible for data update and
maintenance.
This dissertation detailed the design and implementation of the adult college
student status management system based on ASP.NET. Firstly, it was based on the
analysis of the requirements for the management of students' status in a certain adult
college, determined the system requirements, designed object, established UML use
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Abstract
case and analysed system process according to the comparative study between current
domestic and international student status management system the same time. Secondly,
the design of the system general framework, main function modules and backend
database were detailed according to the demand analysis university student status
system. Then the interface of the main function module of the system were displayed.
Finally, the system was summarized and prospected.
Key Words: ASP.NET；Student Status Management；Database
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 研究目的和意义
随着计算机技术的不断发展和普及，Internet技术水平也飞速提高，高等学校
管理的信息化和智能化是大势所趋。高等学校学生学籍信息管理是高校管理工作
重要的一部分，学生的学籍信息是高校最重要的一项数据资源。学生学籍信息包
含了大量数据，如学生基本信息、考试成绩等。这些信息所涉及到的人员很多，
数据量也很大，经常导致信息的可连续性差，使学籍信息管理混乱，这就需要经
常进行信息的维护和更新[1]。由于近几年高等教育迅猛发展，各高校招生规模日益
扩大，学生数量日渐增多。所以，实际工作中学籍信息的管理是十分繁重和复杂
的，不能只依靠几名管理人员来完成这么繁重和复杂的工作。传统的人工管理方
式不仅操作过程不规范，而且容易出错、效率低。尤其在每年的新生报到和毕业
生离校的时候，要求管理人员准确高效的对学籍信息添加、删除、审核等操作，
如果利用传统的管理方法，不仅工作量很大，而且容易出现操作错误而影响学生
办理报到或离校手续[2]。
高校学生的学籍信息管理是一个大的范畴，不仅应该包括学籍管理和班级管
理，还应该包括学生的考试课程与学生的成绩管理等[3]。因此，对现有高校学籍管
理系统进行信息化的更新完善是各高校的迫切需求。高校通常需要学生学籍管理
系统能提供学生个人基本信息查询、学生考试成绩查询、课程查询等功能，并且
可以实现网络的在线查询。这就需要在传统的学籍管理系统基础上进行改革创新，
实现对在校所有学生的信息进行电子化管理，给高校管理人员提供一个电子化的
信息管理平台[4]。在现有互联网技术基础上设计的高校学生学籍管理系统受到了高
等学校的广泛关注，并且在高校中得到了迅速发展。这种信息化和智能化的高校
学生学籍管理系统更新了传统的管理观念，改变了高校传统的管理手段和方法，
有效地提高了信息管理效率。通过信息化和智能化的高校学生学籍管理系统，学
生能够方便的在网上查询到自己每门课的考试成绩，老师们也可以查看到任课班
级学生的考试分数情况，最重要的是管理人员可以准确和快速的进行添加、删除、
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查询、修改、审核学生的学籍信息等操作，与传统的、单一的学籍管理方法相比，
管理效率得到了有效的提高[5]。
利用计算机技术的管理手段，具有人工管理许多无法比拟的优点[6]。应用计算
机技术管理可以使信息检索准确快捷、系统可靠性好稳定性高、信息容量大、计
算机存储的数据保密性好保存时间长、管理信息的成木低、只要几个人员就可以
完成全校学生的信自、添加、删除、查询、修改等操作。计算机技术应用到学生
学籍管理系统中，大大的提高了对学生学籍管理的效率，也是各个高校进行信息
化、科学化、智能化、正规化管理的必然趋势[7]。
本文设计的高校学生学籍管理系统从高校学籍信息管理的实际需要出发，实
现了网上在线访问，完善了学生学籍管理，主要实现了三大功能模块：管理员管
理模块、教学点管理模块、学生管理模块。使得管理人员、任课老师、学生等可
以通过个人用户和密码登录系统，进行查询、修改信息等操作。本系统能够有效
地实现学生学籍信息管理的信息化和智能化，克服了在人工管理时经常出现的操
作错误和不规范行为，使管理人员不仅能准确的完成工作，而且提高了信息管理
效率。本系统不仅为管理人员提供了便利，还为学生和任课教师查询考试成绩和
考试信息提供了方便。
1.2 学籍管理系统的研究现状
教学工作正常顺利的开展及好坏将直接影响高校对学生的学籍管理工作，同
时它也是高校管理工作中一项极其重要、比较复杂、极易出错的管理环节。全面
总结考核学生在校表现的工作任务也是学籍管理工作中的一项。学校以这种途径
了解、掌握学生在校期间的学业和表现情况，反映了大中专院校学生在校阶段的
学业变化情况，更是对大学生教学管理工作进行评估、研究的重要依据。近年来，
高校招生范围及规模逐渐的扩大，专业类型数量的增多和办学层次的增加，给学
籍管理工作带来了巨大的挑战性。
我国高校的学籍管理体系，源自我国传统的教育体系，它主要培养的是学科
专业方向比较明确的高等人才，忽视了学科间千丝万缕的联系和互相之间相辅相
成的事实。因此，现在普遍实施的学分教育和自由选课制度可以说在一定程度上
向人才多元化的方向靠拢。过去的学籍管理工作存在诸多问题，限于人力和物力
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我们只能应付各项学籍管理中的简单的问题，却不能把学籍管理中的所有问题立
即彻底地解决。经过粗略调查我国高校学籍管理工作重点存在问题有以下几个。
第一、高校的学籍管理制度以必修课程为主体方面显露时弊。当前，我国高
校是以必修课程为基础而实行的、选修课程指在一定数量和范围内进行的学籍制
度。这样的学籍管理即学生一定要经过模式化的教学时数和模式化的学习年限，
毕业标准以考试合格为准，学生想通过自己努力提前毕业事实上也很难或只占少
数。现在以班级为单位授课为主的形式依旧是高校教学管理制度所实行的，学校
安排的各门课程是根据专业特点来定的，所以具有一定的专业性和规模性，但由
于这种教学模式的实行导致培养出来人才，简要来说文理不相通。当今社会缺乏
的是综合型人才，行业之间的间隙越来越小，需要学生处在学科的边缘，而不是
有很深的专业烙印。
第二、近年来高校扩招现象日益增多，招生人数越来越多。专业越来越细化，
学生人数不断膨胀，课程科目不断增加，而且很多年轻、新兴的专业层出不穷，
这个比例会随着国家对人才的需求不断加大，固有的以不变应万变的管理手段已
很难跟得上发展中的高校教育的需要。传统方式下学生资料采集、汇总及结构化
分析会导致高校教务管理人员手足无措，在人工操作过程中难以确保在统计分析
中不会出现问题， 半自动化人工操作的学籍管理方式将逐渐成为高校管理工作的
一块绊脚石。现今网络和计算机技术越来越发达，很多高校采用了计算机网络来
协助管理学籍系统，学籍管理工作已逐步走上信息化的轨道，但目前大部分的学
籍管理系统仍有很多缺陷，因此，距离无纸化办公还有一定的距离，高校学籍管
理实际大多处于字处理软件占主导地位的状态，由于管理人员信息化水平参差不
齐，很难保证一刀切的采用网络办公的模式。
第三、高校教务管理人员业务水平有很大的提高空间。近年来高校招生人数
不断扩大，专业也越来越细化，高校比较重视教学岗位人才的培养，比如说教师
从业学历学位的要求越来越高。但是高校对于教辅人员的培养和要求没有提到议
事日程上来，一方面高校管理者和决策者没有关注到或体察到近年来学籍管理的
变化，另一方面教辅人员对自身的要求不够高，身为教辅人员，无需追求过于高
的学历，否则可能在旁人看来是很可笑的事情，从不登讲台，纵然博士又能如何。
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事实上外部环境在推动学校不得不考虑教务管理人员的业务能力和水平的提高问
题。学生就业压力越来越大，身为高校难辞其咎，必须适时调整人才培养结构，
方能解决学生的就业问题，满足社会的需求，也能不断提升高校的竞争力。
管理信息系统主要是指对信息进行采集、存储、加工、维护和使用的系统。
这个系统的发展是伴随管理科学和技术科学而形成的。管理信息系统的发展是离
不开计算机网络技术的发展的，随着 Intranet/Internet的不断发展和普及，MIS在
体系结构上也不断发展和变化，目前的基于 B/S结构体系逐渐取代了传统的基于
C/S结构的数据安全体系及访问方式。
当前，我国大部分的大中院校对学生学籍管理依然停留在纸质介质的基础之
上，普遍的水平不高，造成了大量人力和物力资源的浪费，这样的管理手段已经
很难满足时代的发展和社会的进步。随着信息技术的不断发展，以计算机为代表
的信息管理系统必然会取代传统的管理方式。如果院校能够采用该系统，将会大
大改善其工作效率，树立良好的办学形象，改变以往简单的依靠人工管理学生基
本学籍信息的状况。
目前，该学籍信息管理系统主要采用了成熟的.NET技术、有效的利用MIS的
总体思想、SQL Server、B/S 模式，学生在校期间能够对系统的基本功能进行相应
的操作，能够直观的显示学生的基本信息、并且收集、统计、集合起来，满足教
学计划的要求。
1.3 论文的主要工作
本文以贵阳学院对学生学籍管理的实际工作需求出发，根据学校自身特点和
条件，开发出一套适合学校自身管理和发展需要的学籍信息管理系统。该系统功
能较强，体系完善，并具有各类数据自动化处理功能。学籍信息管理主要完成对
本校学生的学籍信息档案进行备案，并对其进行记录和管理，是教务管理的关键
组成部分，系统主要包括管理员模块、教学点模块以及学生模块。管理员可以添
加或删除各教学点以及对学生和教学点进行管理等操作；教学点可以对本部学生
进行管理和相关查询；学生可以修改个人信息和进行相关查询等。
论文主要工作包括：学籍信息系统的需求分析和概要设计、构建系统总体架
构和工作流程、对系统进行详细设计、采用 ADO.NET 技术连接数据库并使用连
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